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【摘 要】: 本文分析目前高职学院在计算机网络课程教学方面存在的问题 , 从课程的理论教学到实验教学两方面提出
适合于高职人才培养目标的新型教学模式 , 将以"教师"为中心的教学模式改为以"学生"为主体 , 发挥教师在学生学习网络知
识过程中的帮助和引导作用。













迅速 , 应用广泛 , 知识更新快 , 但只要学生掌握了网络最基本的




一门专业理论课 , 具有很强的理论性、实践性。显然 , 如果没有掌
握好计算机网络的基础理论 , 势必会影响其他应用性较强的网
络课程的学习。在通常的教学过程中 , 绝大部分老师均采用的







抽象内容 , 在网络实际应用方面的内容则较少 , 这样给学生学习
和理解上带来极大的困难。传统的教学只强调理论知识讲授的
系统性和完整性 , 忽视了学生对知识的理解、掌握与应用 , 整个
课堂的教学忽视了学生的主体作用 , 再加上多数学校实验条件
薄弱 , 没有建立相应的网络实验室 , 使得网络理论的教学没能与




3.1 科学选择教材 , 优化教学内容
高职学院主要是培养高素质的应用型、技能型人才 , 因此 ,
计算机网络课程的教学必需紧紧围绕其人才培养目标 , 根据"基
本理论教学以应用为目的 , 以必需、够用为度"的准则 , 有针对性





解 , 这样会使学生感到枯燥和抽象 , 难以接受 , 当然也不能脱离
网络的整个体系结构 , 而只讲网络硬件和软件相关的知识。教学
应 该 重 点 讲 解 目 前 应 用 广 泛 的 一 些 重 要 协 议 及 其 工 作 原 理 如
TCP/IP 协议、HTTP 和 FTP 协议、因特网路由选择协议 OSPF 和
BGP、电子邮件协议 SMTP 和 POP3、HDLC 协议和因特网点对点
协议 PPP, 还有 DNS 域 名 系 统 、广 域 网 分 组 转 发 机 制 以 及 在 局
域网中广泛应用的以太网工作原理等。对于 OSI 和 TCP/IP 两种
参考模型及其各层上网络硬件设备的功能、工作原理也是讲解
的重点。总之 , 高职院校计算机网络课程教学内容的组织必须适


















学阶段由于没有基础 , 面对全新的网络知识 , 感到对理论知识的
学习和理解上存在困难。如何将抽象的理论知识用通俗易懂的
语言来表达呢? 笔者曾尝试用生活中常见的例子来进行类比教
学。比如 , 在讲解网络的层次体系结构时 , 学生针对分层的目的





















了解 , 这样既能丰富教学内容 , 开拓学生的视野、扩大其知识面 ,
同时又更能激发学生的学习兴趣。例如 , 在讲解因特网的网际协
议 IPv4 时可以引入 IPv6 的一些知识 , 采用 IPv6 协议可以解决
IP 地址不够用的问题 , 从而比较 IPv6 有哪些改进的内容。在讲
解局域网时可以介绍千兆以太网和万兆以太网 ( 下转第 203 页)
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Host OS 与 Guest OS 的双向访问 , 但网络内其他机器不能访问
Guest OS, Guest OS 可 通 过 Host OS 用 NAT 协 议 访 问 网 络 内 其
他机器。我们选用 Bridged 方式 , 在 Visual PC 管理窗口为每台虚
拟子机的网络虚拟转换模式设为"本地、主机和外部"。
( 4) . 对每台 Guest OS 进行操作系统的安装 , 这与在真实裸
机上的操作完全一样。
( 5) . 对每台 Guest OS 进行各项参数的配置 , 这与在真实计
算机上的操作也是完全一样。
在学生做网络实验时 , 很多情况都需要分组进行 , 对于一些
复杂的实验 , 这样做可能会带来一些问题。如涉及到异构系统之
间通信的网络实验 , 需要安装各种操作系统 , 并进行相应的网络
配置 , 所需时间会较长! 由于各小组动手能力的差异 , 某些小组
可能不能按时完成实验 , 实验结果也会被后来的小组冲掉 , 造成
返工! 采用虚拟环境 , 可以较好地解决这一问题 , 因为"虚拟机"
系统只是主系统的一个文件 , 每个小组使用和管理各自的文件 ,
互相不会冲突 , 因此 , 实验结果都可以加以妥善保存 , 教师也能
够一次性地检查多个小组的实验结果! "虚拟机"系统还提供挂









由于 Linux 操作系统占用系统资源较少 , 虚拟机软件可选
用功能较强且运行稳定的 Vmware 软件[ 2] 。
2. 网站建设与网络安全
网站建设与网络安全课程所需的虚拟网络环境与网络管理
课程一样 , 所以也选用 Virtual PC 虚拟机软件。
3. 软件开发与软件测试
在虚拟机环境下 , 可以同时运行多台"机器", 人们可以在多
个操作系统之间来回切换 , 而不需要重新启动 , 这为软件开发人
员调试程序和测试产品在不同系统间的兼容性节约了大量的时
间 , 提供了有效的测试手段和环境 , 这也是"虚拟机"技术开发的
最初目的[3]。虚拟机软件还有很多的工作监视功能,以 Connectix







操作 , 与构建虚拟机网络教学环境的操作基本一样 , 只是还需在






法不能实现的某些教学要求 , 既保证了教学质量 , 又避免了计算
机设备的损坏 , 且能充分利用设备、节省经费。本系开设的《计算
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使用的技术及其网络设备、VLAN 技术等。
3.5 加强计算机网络的实验教学 , 提高实际操作技能
"计算机网络"具有很强的实践性 , 学习这门课程如果不进
行实验相当于纸上谈兵。网络实验不同于其他计算机课程实验 ,
既有硬件实验内容又有软件实验内容 , 所以 , 对实验的要求比较
高。经验表明 , 只有通过实验才能使学生真正理解和掌握网络的
关键技术。可以选择适合于高职高专的网络实验教程 , 有针对性




自动手做 RJ- 45 接口连线实验 , 使学生学会水晶头与双绞线的
连接方法 , 掌握直通线和交叉线的不同线序以及两种连接线不
同应用场合的知识。在 CISCO IOS 路由配置实验中 , 通过在网络
实验室的路由器实际操作环境 , 让学生学会基本的 IOS 配置命
令以及静态路由和动态路由的配置 , 从而掌握路由器的结构及
其工作原理 , 也就容易理解路由器的功能。另一方面通过适当安
排一些综合与设计性的实验 , 培养学生创新思维能力 , 提高其分
析问题和解决问题的能力。这样 , 学生在实验中既培养了学习兴
趣 , 又能使自己实际操作能力得到锻炼和提高。最后 , 还要学生












验报告进行评分 , 在期末考核中可以选取做过的实验 , 再稍加一
些改变 , 进一步综合检验学生的实际操作技能。期末的成绩可以
将理论考试和实验考试按一定的比例进行总评。只有这样 , 才能




内容以外 , 还应善于将知识进行归纳和总结 , 通过前后所学知识
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